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SASTANAK PREDSTAVNIKA 
UDRUGA BOLESNIKA
Petak  18. listopada 2013.
 14:00-15:30 Prijava sudionika
 15:30-15:45 Pozdravna riječ
Đurđica Babić-Naglić, Simeon Grazio, Nenad Horvat, Jadranka Delija
 15:45-19:00 Usmena priopćenja
Moderatori: Jadranka Delija, Simeon Grazio, Nenad Horvat
 15:45-16:05 Zoja Gnjidić
Ciljevi i očekivanja bolesnika od reumatološkog pregleda
 16:05-16:25 Frane Grubišić
Pridržavanje preporuka za liječenje
 16:25-16:45 Stanka
 16:45-16:55 Antun Jović
Priprema i očekivanje bolesnika od reumatološkog pregleda 
i pridržavanje preporuka i uputa za liječenje - osobni pogled
 16:55-17:05 Antun Andreić
Pridržavanje preporuka i uputa za liječenje
 17:05-17:15 Jadranka Delija, Đurđica Marinac
Priprema i očekivanja bolesnika od reumatološkog pregleda
 17:15-17:25 Jadranka Brozd
Pridržavanje preporuka i uputa za liječenje - pogled bolesnika sa sklerodermijom
 17:25-17:35 Goran Ivanišević
Očekivanja bolesnika od reumatološkog pregleda - pogled liječnika
 17:35-18:00 Rasprava
 18:00-18:15 Stanka
 18:15-18:30 Nenad Horvat, Jadranka Delija, Simeon Grazio
“Živjeti s reumatoidnim artritisom” - nova brošura za bolesnike
 18:30-18:45 Nenad Horvat
Anketa “Joint to fi ght against RA”
 18:45-19:00 Simeon Grazio
Biološka monoterapija - učinkovit i siguran način liječenja reumatoidnog artritisa
 19:00-19:30 Rasprava i zaključci
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